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8 • 15とアジア
フィリピン、シンガポール、マレーシアほか
量豆亘五歪盃l:I:1J\bO).ø:~ðb!~L-C.' : 
.r大東E共栄圏」とアジア
台湾、朝鮮、タイ、フィリピン、沖縄
.アジアから見た8・15
-教科書から侵略の文字が・..
日本の教科書・アジアの教科書
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8・15とアジア
37年目の 8月15日は、新たな侵略へのふみ台と、なるだろうか。これ
まで8月15日は「終戦記念日」でしかなカ、った。だが、 1982年、 8月15
日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」となった。この日の実現をめ
さ守して「英霊にこたえる会」は積極的働きかけを行なった。
さらに、この日を制定するにあたり、政府の諮問を受けた江藤淳、曽
野綾子ら 6人で構成された戦没者追悼の日に関する懇談会が報告書を政
府に出し「日」の制定を提言した。
しかし、この報告書は追悼の対象を310万の同胞のみとしており、同じ
「大東亜戦争」で犠牲となった 1800万人とも2000万人ともいわれるアジア
の人々についてはまったく触れていない。
台湾、朝鮮を南進の足がかりとして、「八紘一宇」のスローガンのもと、
アジア統ーをめざし日本が侵略していった国々でどれだけの人々が殺さ
れただろう。現地調達を基本とする日本軍隊の占領で、アジアの国々で
は米、衣類ばかりでなく、人間の労働力も強制的に奪われていった。ま
た、占領地では女性を強姦することは当り前のことであったし、従軍慰
安婦として多くのアジアの女性が戦場に連れていかれた。
本来豊かな自然に恵まれているはずのアジアの民衆は飢えに苦しみ、
着る物に困り、ゴムやバナナの皮をまとった。戦後、連合軍は惇虜虐待
についての厳しい責任追求を行なった。しかし、アジアの民衆が被った
被害についての責任は不問に付されて今日にいたっている。アジアの民
衆を殺した日本の戦争責任は今だに消えてはいない。ロームシャ、
コ一、テンノウへイ力、そういった言葉が今なおアジアの人々の口にの
ぼる。
今、アジア諸国から「歴史をねじ曲げる日本の教科書」という批判の
声が上がっているように、日本の教科書から「侵略」の文字が消されよ
うとし、戦場となった沖縄で'800人の人々が日本軍に虐殺された事実すら
消そうとする動きがおきた。
私たちは歴史の中で日本軍が何をしたのかほとんど学ぶこともないま
ま、今また、買春観光や企業進出とアジアに出かける。またアメリカの
配下のもと、アジアでの軍事一体化を押し進めている日本に対し、かつ
ての「大東E共栄圏」の国々から、その軍備増強に危慎の声があがって
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私たちは、アジアにおける侵略の実態を明らかにすることなしに、あ
の戦争が何であったのかを把えることはできない。アジアの加害を抜き
にして 8月15日を語ることはできない。戦争とは人を殺しつくすことで
ある。今こそ、戦争への道を歩まないために、アジアの人々と共に連帯
し起ち上がろうではないか。
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朝鮮にも婦人会を組織し、千人針
活動に朝鮮女性を動員した。
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?ー??、?? 、 ?、??、? ??? ? ?? ?、? ー??? っ 。
?????????
????? っ?? 、???、 「 ??? 」っ 。
「?、????????????
????? 、 ?????????。???? ? 」
建殴工事従事人員紋
従事した数 死亡者数
及日本び軍軍属人、 13，000人 1，000人
ロームシャ 約10，00人 3，000人
連合軍修虜 5，000人 13，000人
※l日最大従事者数 30，000人
表1
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より作成
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「?ー?ッ?????????っ
?、????? ??? ? ?ッ?? ? ? ?っ?。?? ??? ? ? 」
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?????????? っ 。?? ??? ? 、「??? 、 。?? 、っ?」 ? 、「??? ? っ っ?」?? 。
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?????ゃ????。
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1可決)IJ イ í~1lの内訳
起訴 千i ~ド 終身
部隊月IJ
YE !fl) 千iJYJ附l
タイf'ì'!持~)(存 JiJ庁 66 6-1 25 39 
(うち利鮮人) (30) (28) ( 9) (19) 
必r，斬ij五第19}1 14 1 2 9 
~1Jr. 'Ijltl瓦'-l¥29旅[-1) 6 J 3 2 
7レ一作成J以容liJ[ 5 3 。 5 
(うち '~JJ県下人) ( 5) 。 ( 5) 
長1"1)占兵隊 。 4 
4出合」兵j1!隊 3 3 ~ 。 3 
鉄j迅第 9Æ~長 5 :， 2 1 
第 1t.'j，没鉄道隊 日 。 6 
Jy兵第 8述隊 2 2 。 2 
鉄道奇~ 5辿隊 2 。
近i:liJ兵jfp革 。
r兵~~ '.j1i隊 。
主1!1・'，(~ほ， .1 令部 。
その他 2 2 。 2 
，.、Il 120 111 32 79 
(うち明l車下人 "I("~) (33) (33) ( 9) (24) 
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?????????? 、部隊別泰緬鉄道建設関係の戦犯裁判表 2
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『ビルマの夜明け』
『イン/¥ー ル』
『抗命インパールIJ
『火の海の墓標』
『赤道下の朝鮮人叛乱』
『泰緬鉄道の奴隷たち』
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『中国の日本軍』
『東条英機と天皇の時代』
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t部訓練場
米軍の沖縄侵略と軍事基地
子
?、??????????、????????? 、 ?っ 。
???????????????
?っ??? 、?????? ? 。???
???????????????
????。
「?? 、 ?? 「
??? ??? ? 」??? ?。
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。 。
1945米軍の艦砲射撃
e現在の基地
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問題
松井シンガポール
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「氏;たちは1攻守?へのj五を刀
さない 17ラソン;i説会」
参Jn
8・27-29 夏合宿 r1ji)('fと払たち
とアジアJ *伊豆にて
「教科，':I:J題に抗議するdi
民の集会」参加
9 023 女大学 「なぜ判鮮人が戦犯
になったσ〉カ、」
l人li!止愛 {-氏
A:(Yリ'予沼会「イ1:1宇JI鮮人立;
性lこ予ぷ」
「絞と戦争のない11:の".を
めざす行動、lO}j J集会参/)1
「なぜ世界の半分は飢える
のか」 抗打スーザン・ジョ
ージさんを|川んで
rlO)-J行動」防!@i'市右1jt議
デモ参加
10・28 女大学 「ジャーナリストの
戦争点任」
*-本繁止氏
「優生{公式護法改~mに反対す
る」集会参加l
女大学 「宗教者の戦'Vi'H壬」
今村嗣夫氏
定(~IJ学習会「引代帝|王I l:義」
武藤一羊氏
12・3 女大学 「戦後1.氾!と1ji)('f勺'1
イでJ IJ ，:ojノ';l'!I，l¥:
丘ヒ
Eヨ
(1981年 6川-11}f)
報活
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教科書問題に抗議する集会
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*今回(No.13)は r8・15とアジア」を特集しました。
軍華ftの響きがだんだんと近づいてきた今日、アジアの
ます。再ひー戦争への道を歩まないために、r8・15Jが
日本人にとって何だったのか、教科書問題やアジアの
状況の報告をしております。一人ても多〈読んで下さ
るよう、友人や知人に売って下さい。
育私たちの会も発足6年目をむかえ、活動も本格化して
います。それに伴ない財政がひっ迫しております。ぜ
国々からも日本の軍事費増強に危倶の声があがってい一侵略と性を考える
1月18日(火) アメリカの軍事戦略と基地買春
沖縄・フィリピン・タイ
遠野はるひ氏新里智子氏
従軍慰安婦にされた女たち
山口明子氏豆島昌子氏
輸入される女たち
三好亙矢子氏塚本由美氏
戦争と私たちとアジアI
2月18日(金)
アーマ
ひ、機関誌を一人10冊まとめて買い、友人、知人に売
ってください。
育年閉会費は3500円です。会員には機関誌、ニュ スレ
ターを送るほか、会合のお知らせも随時しています。
勉強会にも参加できます。
*会員の申込みは下記まで
東京都渋谷区桜ケ丘14-10渋谷コープ211号
女お願い 財政がひっ迫しておりますので、まだ年会費
3500円を、振込んてない方は下記まで至急お振込み下
さL、。 ごも為力をお原買い至文します。
送付先 アジアの女たちの会
新住所 東京都渋谷区桜ケ丘14ー 10渋谷コープ211号
郵便振替東京=0-46143
・連絡先が上記に変りました。よろしく/
3月16日(水)
渋谷勤労福祉会館 渋谷駅下車
500円(会員300円)午後6時半~
第7号
第8号
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機関誌「アジアと女性解放」
第l号 韓国民主化関争の女たち
第2号 買春観光を許すなー/
第3号 日本企業は海外で何をしているか
第4号 アジアへの文化侵略
第5号 いま戦争責任を考える
第6号 アジアの鮪う女たち
第9号 第三世界の女と私たち 400円
第10号光州!一周年によせて 400円
第11号特集・暮らしの中のアジア 400円
第12号特集・戦争と私たちとアジア 400円
*flJは伐市iがありません
送料は l部1701'1です。郵便振符か切手代)ft(6011J切]')で申し込んでト
郵便振符車J?:O-46143
ASIAN WOMEN'S LlBERATION 
English Edition Now Available! 
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Pric巴 Inside]apan No.l ￥300， 
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Address(for Order): 
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